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Compromiso de Desempeño:
Descarga de resultados de la 
Evaluación Censal de Estudiantes 2014 
(ECE 2014) 
Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC)
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar en los especialistas de cada UE, capacidades sostenibles 
en el tiempo que les permitan orientar a las Directoras(es) de 
Instituciones Educativas (IE) en el cumplimiento del Compromiso 18: 
Descarga de resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2014 
(ECE 2014).
INDICADOR Y META
IE evaluadas en la ECE 2014 de cada Unidad Ejecutora 
descargan los informes de resultados de la ECE a través 
de SICRECE y responden un cuestionario sobre sus 
resultados.
50%, 55% y 60% 
de IE en cada Unidad Ejecutora (estratificado)
INDICADOR
META
Se verificará mediante el reporte de descargas del SICRECE




MEDIO DE VERIFICACIÓN Y PLAZO
Ingresar al 








nivel y grado de 























nivel y grado de 





Descargar el archivo Excel con 





Descargar archivo Excel 
con el detalle por IE 
con la condición de 
cumplimiento
COMPROMISO DE DESEMPEÑO




INFORME PARA LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA?
Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC)
NOMBRE DE LA IE
• INFORME PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONTENIDO
1. ¿Qué es y cómo se evalúa la ECE?
2. Los resultados de la ECE 2014 en Comprensión lectora
3. Los resultados de la ECE 2014 en Matemática
4. ¿Tenemos estudiantes que se están quedando atrás? 
Tracemos un plan para evitarlo
• Anexo
1. ¿Qué es y cómo se evalúa la ECE? (pp. 2, 3 y 4)
¿Qué es la ECE? ¿Cómo evalúa la ECE el rendimiento de los estudiantes?
¿Se cumplieron las 
condiciones antes y durante 
la evaluación?
2. Los resultados de la ECE 2014 en Comprensión lectora
2.1  Cantidad de estudiantes en cada nivel de logro (pp. 5 y 6)
Cuántos estudiantes se 
ubican en cada nivel de 
logro por sección
Cuántos estudiantes se 
ubican en cada nivel de 
logro en la IE
2.2  Diferencias en el rendimiento de los estudiantes. ¿Cuánto le falta a cada 
estudiante para llegar a la meta? (pp. 7 y 8)
Explicación y ejemplo
Gráfico con puntos
(cada punto representa un 
estudiante)
2.3  Comparación de los resultados de su IE con los de su UGEL, los de la DRE y el país. 
(Pp. 9, 10 y 11).
Compara el 
porcentaje  
de su IE con 
su UGEL, DRE 
y Nacional
El gráfico muestra los 
promedios alcanzados 





3. Los resultados de la ECE 2014 en Matemática (pp. 12 – 16)
4. ¿Tenemos estudiantes que se están quedando atrás? ¡Tracemos un plan para 
evitarlo! (pp. 17 – 18).
Modelo del papelógrafo para 
proponer metas y compromisos en 
la Jornada de Reflexión
Resumen de los puntos de 
la Jornada de Reflexión
Anexo. (pp.   18 y 19)
Informe de resultados de la ECE 2014 (p. 20)
¿CUÁLES SON LAS PREGUNTAS DEL
CUESTIONARIO DE RESULTADOS DE LA ECE 2014
DEL SICRECE?
Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC)




Cuestionario
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